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㈱製）の導入を決定しました。現有スーパーコンピュータ SX-9 の後継機種として、2014 年 10 月

















 「SX-ACE」は、マルチコア型ベクトル CPU を搭載し、64 ギガフロップスのコア性能および 64
ギガバイト/秒のコアメモリ帯域を実現した新しいベクトル型スーパーコンピュータです。単一ラ




 本センターが導入するシステム規模は、40 ラック、2,560 ノードのシステムで理論最大演算性
能は現行システムの 25 倍以上となる 707TFLOPS(注 1)へ大幅に増強されています。 
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